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11 SIMPOSIO OEl. 1'. FF.1J00 Y SIJ S1GI.O 
I)el 4 al ti <1t. Octubre, S,, h:i i:i:li:lirado en I;i 1":ii.iiItail d<: Filosofía y I.etras 
de Iü [jnivenillacl <Ir Oviedu, rl 11 Sirnpi>sii> soi~re i.1 I';idrr I"?ijoo y sli Siglil, <:o" 
inutivo del ter<:t:r i:i!ntenarir> d<: sil r1ai:iniiento. Acu<lii, iiii;i  iiiiirida rrpr<~sentacióii 
de especialisias nn<:ionalrs y t a j e s  sul,rc i.1 siglo XVIII, entre los que a: 
cuentan Iiispanistas tan presiigiosi~s corno I'ran$ois I.iq,i:a, (;!,y Mcrcadier, Rinald<i 
I'roldi, JoFI Sagriicur, (;eorgc rlr hlrrsoii. l.uci<~iina I)<,iii<rgii<,, llarst tiaader, Giii- 
s<:pp~: I<i>ssi, y inri largo t:tcéi<:ra; iiiás los ?s[,aii<ili:s (;<,riz;ilo 4 1 1 ~ 5 ,  Jos6 Antonio 
Maravall, Migiicl Ilatllori, (:;,so (;i>nzált,i.. Coronii Iiar;itt,cli, I'idn, Mol;is, (;il Nov;i~ 
S Aguilar I'iñal, Aiit<,nii> \Ii.strt., Ferrer He~iinicli, Iior <.¡lar a t  ;i los 
~ o n q r a d o s  al lado ile las iiiicvas Iirom<i<:iones dt: investigadores dit,<:i<i<:histas, con 
rcv<:laciorics ~ i i  iiitrrrsatiiw i.~inio las d i  I';iloli I<ariios, 'l'iirras I,:li;is, i'ülacios 
IFernándea, hlartin hloreno, I,:rii.;iriiai:ií>ri de I.eón y otri,s. 
1.a Facultad de Fili>sofi~ y I.etras de I'alriia de hlall<>rca <sliivo rcprescniada 
por i.1 I)r. 1). Icran<:isc<> I)iaa ili .  ( : :IR~TO del I)rl~artaniento de I.iter.iium, por el 
Dr. 1). José J u a n  Vidal, iIvI I)cpiirtanii,iito de Ilistoria \lo<lenia y (:<>riti~nipi>rárie;i, 
quien I>rcx,ntii una (:orriiiiii<.ai.iO~i zi>bn, "].as Crisis dc S1111sistcn~ias v i l  Ll;illorcn 
durante el siglo XVIII", (lut, iii> gran intcrés entrc los ci>ngresistas, por la gran 
originalidad de las fucritib riiall<irqiiiri;is d<~sc<ino<:idas Iizista aqirt:l rnoineiito, eii 
otros b b i t o s  dc la I'*riirisiiln. 
Iiiterrsa st:ñalar ininriliatarririitv que V I  nivel gli>bal de estos roloqiiios ha sido 
de una rxcelentc allurri. Iln total ( 1 ~  spis pi>nencins y iinx 75 i.i>iiiiiiiir.acir>nes 
hablan de Ia vitalidad del .Siml,i>sio ) <Ir1 carácter dz i:í>inr, se i,stá investigandi, cii 
Lomo a unos pri>l>lrrnas ciiltur;ilcs. socir>polÍtici,s, artisli<:os, ecr>ni>iiiii:os, r>  siriipl<:- 
rncritr literarios. iirl siglo XVIII rsliañol. (;tan parte drl i.xito de cstr Congrcao, se 
d e k  al rrscate rle muchos h ~ i . h o s ,  a cuya c~in~rr r i s iór i  se ha ari:rca<lo iiri;i 
hist<wiografia progresiva y renovada, sin más armas que el rigor y la objetivid;iil 
científica. Ello supone la consi>lida<:ii>n <le bastantes traliajos rraliáaili>s h;ista la 
fecha, rl espaldarazo a la? nuevas cr>rriiiit<:s rcnuradoras y P I  iiiirii, rlt: la recupera- 
ción de iin siglo qiir r.onert;i dt,sdi ii,ilos los iinliitr~s, c i > n  i.1 tienipo inás r~i:icnte 
de la 1,ropia idt,riiiilail. 
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